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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.Reaction of tetraphosphorus decasulfide with О-(cis- and trans-
3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-trimethylsilanes  affords  О,О-bis(cis-  and  trans-3,7-dimethyloc-
a-2,6-dien-1-yl) S-(trimethylsilyl)dithiophosphates.
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